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ABSTRACT 
 
 
Hutriana, E 131 09 001, “The Role of JICA (Japan International 
Cooperation Agency) in  Waste Management in Makassar City”, under the guidance 
of Dr. H. Adi Suryadi B,MA as Supervisor I and Nur Isdah, S.IP, MA. as Supervisor 
II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University. 
This research aims to identify and explain the factors driving and inhibiting 
JICA in Makassar city to waste management and the role of JICA to handlers waste 
in Makassar. This research focuses on a partnership in overcome environmental 
threats, with the form of JICA cooperation with the government of Makassar in waste  
management in the Makassar city. This study is limited to five years, in 2008 - 2012 
The type of research that the author uses to achieve the objectives is 
descriptive analitic research. The data collection technique used by the author is 
library research and interview. As for analyzing data, the author uses qualitative 
analysis technique.  
The results of this research indicate that although the main purpose of 
cooperation JICA with the government of Makassar to overcome environmental 
threats and the there’s potential for waste to be used as an alternative energy source, 
but in fact that cooperation dominated over by Japan's national interests through its 
representative institutions, namely JICA. JICA’s assistance in Makassar city in waste 
management based on factors humanitarian mission, transfer of technology, 
geographic and demographic of Makassar. The implementation of JICA project give 
the role in the social and economic aspect, include  environment aspect too.  
However, the result still not satisfied the government and citizen, therefore the 
conclusion that the cooperation in environment aspect is not necessarily caused by the 
threat of an environment, but rather is influence by national interest factors in 
relevant country. 
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ABSTRAKSI 
 
 
Hutriana. E 131 09 001. Peranan JICA (Japan International Cooperation 
Agency) terhadap Penanganan Sampah Perkotaan Makassar di bawah bimbingan 
Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA. sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Isdah, S.IP., 
MA sebagai pembimbing II, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendorong 
dan penghambat JICA dalam penanganan sampah kota Makassar dan peranan JICA  
terhadap penangan sampah kota Makassar. Penelitian ini berfokus pada sebuah 
kerjasama dalam mengatasi ancaman lingkungan hidup yang berupa kerjasama JICA 
dengan pemerintah kota Makassar dalam bentuk penanganan sampah kota Makassar. 
Penelitian ini dibatasi selama lima tahun yaitu, tahun 2008- 2012. 
Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah 
tipe penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 
adalah studi pustaka dan wawancara. Adapun untuk menganalisa data, penulis 
menggunakan teknik analisis kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meski tujuan utama kerjasama JICA 
dengan pemerintah kota Makassar untuk mengatasi ancaman lingkungan hidup dan 
potensi sampah untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif, tetapi pada 
kenyataannya kerjasama lebih didominasi oleh kepentingan nasional Jepang melalui 
lembaga perwakilannya, yakni JICA. Bantuan JICA dalam penanganan sampah kota 
Makassar dilandasi oleh faktor misi kemanusiaan, transfer teknologi, faktor geografis 
dan demografis kota Makassar. Pelaksanan proyek JICA ini memberikan peranan di 
bidang sosial dan ekonomi serta memberikan pengaruh pada bidang lingkungan. 
Namun, pengaruhnya belum memuaskan, sehingga, memberikan kesimpulan bahwa 
kerjasama dibidang lingkungan tidak serta merta didorong oleh adanya ancaman 
lingkungan hidup, namun terpengaruhi oleh faktor kepentingan nasional negara yang 
bersangkutan. 
 
Kata Kuci : Organisasi Antar-pemerintah, JICA (Japan International Cooperation 
Agency), Sampah kota Makassar, dan Politik Hijau.  
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